


























































































































































ris untuk maju tetapiberikhtiar
membinateknologisambi!mence-
dukilmuyangperludariBarat.
Sekolahdan universitimereka
mengajardalambahasaJepundan
KoreatetapipengajianbahasaIng-
gerisjugadiadakan.
AMRAN CHIK,
Kluang, Johor.
